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PISSARRA 84 Cooperació 
Catalina Sòcies 
Fruit de les campanyes pel 0'7% pel tercer món que les diferents pla-taformes cíviques, col·lectius i as-sociacions engegaren fa uns anys, 
per tal que les institucions públiques 
destinassin almenys aquest percentatge per 
a la cooperació en el desenvolupament dels 
països menys afavorits, la cooperació i la 
solidaritat envers aquests països han estat 
temes dels que molt sovint s'en parla. 
Les societats occidentals del nord tenen 
tendència a transformar en"modes"totes 
aquelles qüestions socials que s'originen. 
Així temes com l'ecologia, la marginació, 
la violació dels drets humans, els abusos 
sexuals a menors, la drogaadicció, les ca-
tàstrofes per causes naturals, les guerres i 
els genocidis, són temes que, pel que fa a 
l'atenció i l'interès dels ciutadans, tenen el 
mateix tracte que els texans, la falda curta, 
els pantalons estrets, les camises de coll 
ample, la roba de colors vius o de tons 
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pastís.Aquesta manera d'actuar és conse-
qüència d'una societat individualista, on el 
consumisme, la publicitat, el marketing i 
les transaccions comercials, són la base i el 
suport pel tal de perpetuar aquest tipus de 
societat, que des d'un punt de vista econò-
mic, potser sigui rendible. 
Però una societat on s'afavorissin les re-
lacions humanes i socials que fonamenta-
rien l'aspecte comunitari i ciutadà de tot-
hom, on la persona no només seria ella sola, 
sinó que també seria ella, els altres i l'en-
torn comú, no és rendible. 
Amb aquest panorama, no és d'estra-
nyar que els problemes socials esdevinguin 
modes (avui és important una determinada 
problemàtica, demà ja no ho serà, perquè 
simplement ja no és actualitat). Aquest pe-
rill també el pateix la cooperació amb els 
països del tercer món. Els qui creiem que 
les problemàtiques socials no han de ser 
modes que vénen i van, sabem que cal tre-
ballar-hi molt per aconseguir que després 
de l'explosió d'actualitat en quedi quelcom. 
El treball continuat i la seva qualitat és 
la diferenciació que ens permetrà que la co-
operació amb el tercer món segueixi viva 
en tots. Caldria recordar, per tal de centrar 
el tema, que cooperar no és ajudar, sinó que 
és treballar conjuntament amb altres, de 
igual a igual. Per això, la cooperació no és 
pot confondre amb l'ajuda fraterna o 
l'assistencialisme d'uns (amb bona dispo-
sició) cap als altres (desfavorits).Tal i com 
ho recolleix la Carta de Colònia, on és fa 
una crida a realitzar una acció conjunta a 
autoritats locals i ONGs per fer una coope-
ració al desenvolupament Nord-Sud, basa-
da no en la caritat, sinó en la justícia. 
La cooperació al desenvolupament té 
com a finalitat treballar conjuntament amb 
els subjectes receptors per tal d'aconseguir 
un desenvolupament econòmic, polític i so-
cial per aquell país, amb l'objectiu d'arri-
bar a un desenvolupament sostenible. Això 
vol dir un creixement i desenvolupament del 
país de forma progressiva, i adaptada a les 
característiques econòmiques, socials i 
cojunturals de cada realitat, però també 
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implica un desenvolupament controlat per 
tal que no malmeni el medi ambient, ni sig-
nifiqui una desestructuració del propi país. 
El Fons Mallorquí entén que el treball 
a desenvolupar en el camp de la solidaritat 
i la cooperació, ha d'anar encaminat cap a 
la definició del marc global de cooperació 
descentralitzada, que ha d'afavorir el pro-
cés de democratització de les nostres 
respectives societats, tant al Nord com al 
Sud. 
La cooperació descentralitzada és ente-
sa com el conjunt d'accions combinades de 
grups de base de caràcter local, d'autori-
tats locals i d'organitzacions no governa-
mentals, que compten amb la participació 
directa de les comunitats beneficiàries, tant 
en el disseny i planificació com en l'execu-
ció i avaluació dels projectes que promo-
guin un desenvolupament sostenible. 
Aquest tipus de cooperació, recull la 
pluralitat d'iniciatives dels diferents grups 
locals i implica en la gestió cooperadora les 
institucions públiques locals que, atès que 
són les instàncies públiques més properes 
al ciutadà, permeten així un major grau de 
participació col·lectiva. Des d'aquesta con-
cepció integral i globalitzadora amb la vo-
luntat d'aplicar-la a l'àmbit local, el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació vol 
treballar per al desenvolupament des de 
l'àmbit local per tal de d'avançar en la de-
mocratització de l'espai local com a marc 
desenvolupament, com a espai de partici-
pació ciutadana, com a marc de superació 
de conflictes i, en general, com a espai comú 
de convivència que ajudi a avançar en els 
processos educatius cap al que s'ha ano-
menat les 3D que han de caracteritzar la 
cooperació:Desenvolupament, Drets Hu-
mans i Democràcia. 
EL CONFLICTE DELS GRANS 
LLACS AFRICANS 
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Coo-
peració davant la situació d'emergència que 
es viu a la zona dels Grans Llacs Africans 
ha iniciat, en col·laboració amb diverses 
ONGs, una campanya per a la recollida de 
fons econòmics i medicaments, per tal de 
poder actuar de manera immediata a l'ober-
tura dels corredors humanitaris. 
Aquesta acció es durà a terme de ma-
nera coordinada a tot l'Estat espanyol, i el 
que volem és que siguin atesos els refugi-
ats més necessitats entre els afectats per 
aquest conflicte regional, ja que prop d'un 
milió de persones poden quedar excloses 
de l'ajuda humanitària que té com a destí 
la ciutat de Goma. 
Cal tenir present que l'ajuda humanità-
ria s'ha de concebre com un mitjà per tal 
que els refugiats visquin amb l'objectiu de 
poder tomar al seu país per reconstruir-lo. 
Si dcsitjau sumar-vos, podeu efectuar 
l'ingrés de la vostra apoortació a: 
Banc Bilbao-Vizcaya.BBV(0182) 
Oficina 4903(Foners-Palma) 
Compte/Corrent 6000-1 
Aquesta campaya està organitzada con-
juntament amb:Amics de la terra, Apote-
caris solidaris, Bombers sense fronteres, 
Grup dc drets humans de Mallorca, Engi-
nyeria sense fronteres, Fons Mallorquí de 
solidaritat i cooperació, Universitat dc les 
Illes Balears, Vccinos del mundo, Veïns 
sense fronteres. • 
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Via Sindicat, 21 pati interior 
(antic edifici del Sindicat Forà) 
Telèfon 71 67 31 
07002 Ciutat de Mallorca 
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